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ABSTRAK 
 
 
Laporan keuangan merupakan sarana manajemen untuk 
mengkomunikasikan pertanggungjawaban kinerja mereka kepada 
pihak-pihak berkepentingan. Agar bermanfaat dan andal, jasa audit 
akuntan publik yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan 
independen sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sebuah profesi 
kepercayaan. Agar jasa penjaminan tersebut dapat meningkatkan 
kualitas laporan keyangan, proses audit harus dilakukan sesuai 
dengan standar audit yang berlaku umum. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian adalah menguji dan menganalisis pengaruh locus of 
control dan tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas 
prosedur audit.  
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif kausal komparatif dengan hipotesis. Data penelitian 
berupa data primer cross section. Objek penelitian adalah auditor 
pada KAP di Surabaya yang terdaftar dalam direktori IAPI 2013. 
Jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 83 kuesioner. 
Teknik analisis data menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan waktu terbukti 
berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas 
prosedur audit, sedangkan locus of control tidak terbukti 
berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas 
prosedur audit. 
 
Kata Kunci: Penghentian prematur atas prosedur audit, Locus of 
control, dan Tekanan waktu. 
  
ABSTRACT 
 
 Financial statement is management’s tool for comunicating 
their performance responsibility for the stakeholders. Therefore, 
assurance service by public accountant which is be done by 
competent and independent auditors will useful for ensure the 
reliability and usefulness of  financial statement. In order to ensure 
that the assurance service will increase the quality of financial 
statement, audit process must be done based on generally accepted 
auditing standards. So, the purpose of this research is to test and to 
analyze the influence of locus of control and time pressure to 
premature sign off of audit procedure. 
 This research using causal-comparative quantitative design 
with hypothesis. This research also use primer cross-section data. 
Object of this research are auditors who have been working on CPAs 
in Surabaya, which are listed in IAPI directory 2013.There were 83 
questionaires being used. The analysis method of this research is 
logistic regression. 
The results of this research show that time pressure has 
significant positive effect to premature sign off of audit procedure.  
In contrast, locus of control hasn’t significant positive to premature 
sign off of audit procedure. 
 
Keywords: Premature sign off of audit procedure, Locus of 
control,and Time pressure. 
